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I Hasan Vecih Bereketoğlu¿Resim
____  Ahmet KOKSAL
S ION yıllarda resim piyasasında eski ku­şak ressamlarına gösterilen ilgi, yakın
____ Idönemde iz bırakmış ustaları sık sık
gündeme getirmekte. Yakınlarının koleksiyo­
nundan saölanarak Lebriz aalerisinde Haşan 
Vecih Bereketoğlu’nun (1895-1971) yirmi altı 
yağlıboyasını bir araya getiren sergi de bunun 
yeni bir örneği.
Haşan Vecih, genç yaşlarda, 1919’da ka­
tıldığı Galatasaray sergilerinin aşıladığı sanat 
coşkusuyla resim uğraşını benimsemiş bir 
sanatçı. Hukuk Fakültesi’nde gördüğü öğre­
nimin yanı sıra 1916-1920 yıllarında Halil Pa- 
şa’dan aldığı ilk resim eğitimini Paris'te 
Julian Akademisi’nde geliştirmişti (1922/23). 
Yurda dönüşünde daha çok Fenerbahçe, Gök­
su, Kurbağalıdere’den derlediği görünümler­
de bir açıkhava ressamı kimliğiyle tanınıyor. 
Halil Paşa, Hikmet Onat, Avnl Llflj, Nazmi Zi­
ya gibi İstanbul’un belirli semtlerinin peyzaj 
değerlerine içtenlikle bağlanan Bereketoğlu, 
özellikle sandallar, ağaçlıklar, bulutlu gökle­
riyle sularına yansıyan Kurbağalıdere peyzaj­
larıyla bir kuşağın belleğinde yer etmişti.
1914 Kuşağı diye anılan sanatçılardan da­
ha genç olmakla birlikte, sanatçı genellikle bu 
çerçeve içinde düşünülür. Ama bu kuşağın İz­
lenimci görüşten etkilenerek bir tür akademik 
ve yerel niteliğe dönüşen ve geniş bir sanat­
çı kesiminin somut bir görünüşe, figüre bağ­
lı ortak seçeneklere ağırlık veren eğilim içinde 
kişisel bir beğeniyi amaçlar. 1943’te cumhur­
başkanlığı daire müdürü göreviyle Ankara’ya 
yerleşen Bereketoğlu, o dönemde başkent 
çevresindeki ressamların ulusal ve yerel yö­
nelimlerine de katılarak bozkırlara can veren 
sulak vadilerin şiirselliğini de peyzajlarına ek- 
^  lemiştl.
Sergide yer alan iki “Kurbağalıdere” pey­
zajı yanı sıra Galata Köprüsü, Karacaahmet, 
Burgaz adası, Bursa, Çankaya, Samsun Lima- 
nı’ndan görünümlerde, Çallı kuşağında beli­
ren ortak seçenekler, nesnel bir gözlem 
gücünden beslenen özellikler arasında sağ­
lam bir biçim anlayışıyla ışığın doğada yarat­
tığı görüntü zenginliğinden yararlanan 
oldukça arınmış, aydınlık, duyarlı renk zengin­
liğiyle biçimlenmiş pratik bir doğa yorumu İz­
leniyor. Merdivenköy'den düzenlenmiş bir 
“Harman Yeri” ve “Çift Sürerken” adlı tablo­
larda ışıklı, sıcak renkli doğa yorumlarına ay­
rıntıya İnilmemiş insan ve at figürleri de 
katılıyor. Kırlangıç balıkları, ıstakozlu şişe, 
karpuz, portakal, karanfiller, sebze, meyve 
ler ve çeşitli ev eşyalarından düzenlenmiş na­
türmortları, akademik atölye eğitiminden 
gelen çizgi, derinlik, sağlam yapı, renk zen­
ginliği gibi öğelerle kuşağının ve üyesi oldu­
ğu Güzel Sanatlar Birliği’nln ortak görüşüne 
ve disiplinine bağlılığın bir göstergesi sayıla­
bilir.
H.Veclh Bereketoğlu’nun sergisinde rast­
ladığımız değişik konumlarda dört çıplak fi­
gür ise, 1930 kuşağından sonra da geçerlik 
gösteren bir eğilime tanıklık etmesi bakımın­
dan ilgi çekici. Çallı İbrahim, Namık İsmail, 
Avni Llflj gibi Avrupa’da eğitim gören yakın 
kuşak ressamlarının “çıplak” temasına izle­
nimcilikten esinlenen fırça tutuşlarının birbiri 
içinde eriyen görselliği yerine, Bereketoğlu’- 
nun çıplaklarında modele titizlikle bağlı aka­
demik gelenek natüralist ve kişisel bir beğeni 
düzeyine yönlendiriliyor. Bunlarda belki de ilk 
yıllarda Halil Paşa’dan, Julian Akademisin­
den aldığı eğitimin verileri geliştirilmek isten­
miş.
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